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Date de l'opération : 1989 (DF)
Inventeur(s) : Nègre G
1 A l’occasion de labours profonds, G. Nègre a pu redécouvrir et délimiter avec précision un
site signalé de façon imprécise dans la monographie communale publiée en 1890. Les
découvertes de surface évoquent un établissement rural dont l’origine remonte au moins
au IIe s. de notre ère, mais dont l’occupation s’est prolongée jusqu’au IVe s.
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